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Resumo: A  educação  corporativa  surgiu  da  necessidade  de  empresas
estarem  na  frente,  e  possui  papel  de  vital  importância  para  que  as
empresas  possam  inovar  e  se  aprimorar.  Pensando  no  conceito  de
educação  corporativa  este  trabalho  propôs  a  utilização  da  plataforma
Moodle para criação de um ambiente de educação corporativa dentro de
uma  empresa.  Para  atender  tal  propósito,  houve  a  implantação  do
ambiente Moodle e disponibilizado uma trilha de ensino, visando atender
ao colaborador na fase inicial com um curso básico, bem como um usuário
já  com  um  conhecimento  maior,  no  módulo  avançado.  Optou-se  por
realizar  dentro  dos  cursos  algumas  configurações,  como o  controle  de
acessos, a aplicação de questionários de aprovação e a requisição de nota
mínima  para  aprovação  nos  cursos.  Esse  contexto  tornou  possível
visualizar que o ambiente traz vantagens importantes para um local que
antes não possuía nenhuma forma de reter o conhecimento ali  gerado,
mostrando assim a importância de distribuir o conhecimento. Para fins de
validação este trabalho utilizou a escala Likert para avaliar a aceitação do
ambiente,  desta  forma  com  este  meio  avaliação,  chegou-se  a  uma
avaliação de 4,02, de uma escala que poderia chegar até 5. Sendo assim,
está  concluído  que  cada  vez  mais  empresas  utilizam de  conceitos  da
educação corporativa e o ambiente Moodle,  que pode ser adquirido de
forma  gratuita,  se  torna  uma  ferramenta  de  fácil  utilização  e
aprimoramento  dentro  de  empresas,  mesmo  sendo  voltado  quase  que
exclusivamente para instituições de ensino.  
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